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Žwhen we stand with earth’s unfortunates amid scenes of degradation, where the spray from 
the rushing current of iniquity falls at our feet, and our hearts sicken at the sight of lawless 
transgressions, our thoughts turn to the seared innocence of Paradise as the starting point, and 
the absence of love as the cause which reddened the earth with a brother’s blood, and has sent 















ŽThe source of Love is in God, Żfor love is of God,ż and the apostle says Żthe love of God is shed 
abroad in our hearts by the Holy Ghost.żžᴥȈঢ়ɁໃɂᇘɁ˹ȾȕɝɑȬǿȊȽȯȽɜঢ়ɂᇘȞɜ
ȺȕɝɑȬǿȋȰȪȹΈाɂȊᇘɁঢ়ɂᐥ᫜ȾɛȶȹɢȲȪȲȴɁ॑ȾࢿȢาȟɟȹȗɑȬȋȻ
᜘ȶȹȗɑȬǿȉᴦ
ǽȦȦȺɹʳɮʽɂᴩŽThe source of Love is in God, Żfor love is of God,żžᴥȈঢ়ɁໃɂᇘɁ˹Ⱦȕɝ
ɑȬǿȊȽȯȽɜঢ়ɂᇘȞɜȺȕɝɑȬȋȉᴦȻ஥᜘ȪȹȗɞǿȪȞɕŽŻthe love of God is shed abroad 








ŽAnd the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and 
toward all men, even as we do toward you: To the end he may stablish your hearts 
unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus 














ŽHuman conception can form no realization of a grander work than this, the restoration of fallen 
humanity, and the reestablishment of its love, elevating and unfolding, as it does, human nature 
into the image of God ; and this sublime work well merited the direct interposition of God in the 





Ȼᝢ஥ȪȹȗɞǿȦȦȺᴩȰɁঢ়Ɂѓ࣮ȻȗșᴩϠ۾ȽɞᴩࡄᯚȽЄȠɂᴩŽᴥthis sublime workᴦ 
well merited the direct interposition of God in the great act of substitution, whereby the plan of 








ŽBecause Christ is holy, and we are to be like him, and because Żwithout holiness no man shall 
see the Lord.ż  Our condition, and the time when, in that condition, we are to be presented 
are set forth.  To my mind that is clear enough.  A man’s body is imperfect.  Jesus Christ was 
the only perfect man since the fall.  when a man’s body is consigned to the grave it is still an 
imperfect body, but his soul, if he died in the faith of Jesus Christ, will be cleansed by the blood 
of Jesus, for Żthe blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin,ż and it will be fit for 
Heaven, and angelic associations.  At the resurrection, that body will be raised a prefect, glorious 
body like unto Christ’s. The soul already perfect will reinhabit that glorious body, and thus will 
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 61 ź






















ŽWhat has our love to do toward having us presented unblameable in holiness? ˁ ˁBecause 












ŽThere can be no doubt that love is a creation, for both doctrine and experience teach that he 
whom God loves, in him he creates love on the principles of cause and effect; for when the man 
fully realizes that God does love him he loves God in return; and the slightest drawing to him, I 






Ȼ᜘ՒȪȹȗɞǿŽwhen the man fully realizes that God does love him he loves God in return;žᴥȈ̷
ɂᇘȟयɥঢ়ȪȹȗɞȦȻɥԚґȾনɞ஽ȾᴩयɂᣌᇊȻȪȹᇘɥঢ়ȪɑȬȉᴦɂᴩᝊȪȢ᜘țɃᴩ
ȰɁ˵ᐐɁŽthe direct interpositionžᴥȈᄽ૚ᄑȽ͓ᚹȉᴦᴥḩɥՎྃᴦȻȪȹɁॅˁފ ୗȗ˿Ƚɞɮɲʃˁ
ɷʴʃʒɥᣮȪȹᴩɷʴʃʒᐐɂȰɁॅފɁྸȽɞᇘɥᣌᇊȻȪȹঢ়Ȫᴩ̈́țɞȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ǽȨɜȾᴩɹʳɮʽɂŽthe slightest drawing to him, I may remark, is the result of His Spirit, and 







ŽWith such love as is urged upon us by the Gospel the Christian rises far above the ravings of 
prejudice, the ambitions of limited self, and the clanishness of church or party, but, loving God 















ŽŻAnd the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, 




ŽTherefore this love is a necessity in the life that seeks a steady development here in 
righteousness, and a full fruition of all hopes in the beyond where life will be lived in its purity, 
peace, and love.  Why should we love all men? God is no respecter of persons, since he loves all 














ŽI honor and love all who thus feel the promptings of a pure unselfish brotherly love; and I 
ź 64 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
would rather far be an humble votary at the shrine of those who, in thought and labor, in life 
and in death, sought the elevation of the degraded, the broadening of fraternal relations, and 
the inculcating of principles which bind heart to heart the sons of men, than to stand over the 
mouldering dust of the greatest warriors who have ever stained the earth with the blood of their 
fellow men.  We are here, as Christians, in these fair isles, not to seek the further degradation 
of the inhabitants; not, with rude iconoclastic act, to demolish their temples; not to offer them 
a substitution of rites and ceremonies, neither force on them the emptiness of pretentious 
vicegerency claims, nor bind their thought; not to turn their allegiance from the Mikado and 
the powers that be; but with the open Bible -- thank God for it in Japan to-day -- with its grand 
principles, glorious doctrines, and inspiring promises, to wage a peaceful warfare in those 
spheres of thought and feeling where the reason, judgment, and conscience of men are touched 
and acted upon for their eternal interests.  We seek the elevation of the Japanese that they may 
become what they ought to be, and what they will be by the acceptance of the Gospel of Jesus 
Christ, which we believe they will do.  And surely while here, far from the associations of our 
native lands, we need to be closely united in love as God’s children, and possess true love for all 



















ɢȲȪȲȴஓట̷Ⱦɂ࿑Ⱦᒾ֞຅ȗʫʍʅ˂ʂȺȕɞ 8ᴦǿɑȭᴩŽI honor and love all who thus feel 
Ȉୢᇘঢ̷়ȉȻȈࢻရצ஥ȉ
ź 65 ź
the promptings of a pure unselfish brotherly love; and I would rather far be (an humble votary at the 
shrine of) those who, in thought and labor, in life and in death, sought the elevation of the degraded, 
the broadening of fraternal relations, and the inculcating of principles which bind heart to heart the 
sons of men, than to stand over the mouldering dust of the greatest warriors who have ever stained 





ɥȪȹȗɞǿஓట̷ɂᴩ࿑ȾŽthose who ... sought the elevation of the degraded, the broadening of 





ǽͅ஁ȾȝȗȹᴩɹʳɮʽɂɷʴʃʒᐐȻȪȹᴩŽwith the open Bible -- thank God for it in Japan to-
day -- with its grand principles, glorious doctrines, and inspiring promises, to wage a peaceful warfare 
in those spheres of thought and feeling where the reason, judgment, and conscience of men are 
touched and acted upon for their eternal interests.  We seek the elevation of the Japanese that they 
may become what they ought to be, and what they will be by the acceptance of the Gospel of Jesus 






the elevation of the Japanese that they may become what they ought to be, and what they will be by 
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10ᴦ ΍țɃᴩA.ʕ˂ɺʶ Ȋʽɬɶʤ˂Ȼɲʷ˂ʃźژᅚଡ଼Ɂঢ়ɁᜊॡɁᆅሱźďȋ࠯ԛࢳˁ ۾юःӒᜭᴥ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ
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